





ます。今から三〇年以上も前、学部 生時代にベトナム語の勉強を始めた頃は言語に恒常的に接するということ自体が困難でした。一ヶ月遅れでハノイから届く新聞や雑誌がほとんど唯 の学習の糧でしたし、ナマのベトナム語を聞く機会などほとんどありませんでした。まし や現地 滞在するこ な 夢のような話でした それ 今や、インターネットを通じて、文字・音声・画像など各種情報に常時接することができるようになりました。パソコンでベトナム語を入力す ことも簡単にできます。携帯電話やメール 通じて、ベトナムの知人と直接連絡をとることも き すしちらの条件さえ整えば好きな に現地に渡航 る
こともできます。他の言語に関しても状況は同じだと思います。いずれにせよ、皆さんの前にはこれから授業で学習することをベース して、それをさらに自分で発展させていくための環境が開けています。
そこで注意していただきたいのは、皆さんはこ


































でも、自然な英語で表現するための方法を学べる英作文の学習書。 1回 1ユニット30分、全 39回で英
作文の基礎をマスター。
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